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Вовлечение излишних запасов в хозяйственный оборот остается одной из главных задач, от решения ко-
торой во многом зависит устойчивость финансового состояния многих предприятий. Даже на предприятиях, 
у которых фактическая величина запасов не превышает планово - расчетного уровня, нет оснований для 
самоуспокоенности, так как уровень запасов на рубль реализации продукции и услуг ещё значителен по 
сравнению с зарубежной практикой. 
Предпринимаемые в настоящее время попытки принизить значение бухгалтерского баланса как доку-
мента, наиболее обобщенно отражающего результаты хозяйственной деятельности, представляются совер-
шенно неоправданными. В то же время, перенесение из баланса в специальные дополнительные справки, 
формы ряда показателей, нисколько не снижает трудоемкость его составления и получения необходимой 
информации для умелого управления финансами а, скорее, наоборот - увеличивает, нарушая при этом цело-
стность отражения всех важнейших показателей финансового состояния в едином документе - бухгалтер-
ском балансе. То, что давалось раньше, в отчетности в обобщенном концентрированном виде, теперь надо 
каждому, интересующемуся положением дел на предприятии, выбирать по крупицам из разных регистров 
текущего учета. 
Например, первым сигналом о финансовом неблагополучии, прорыве являются задержка платежей со 
стороны покупателей и несвоевременная оплата обязательств самим предприятием. В действующей теперь 
форме баланса, ликвидировано распределение остатков товаров, отгруженных покупателям, по трем стать-
ям, отражавшимся ранее раздельно: 
1. товары отгруженные, срок оплаты которых не наступил; 
2. товары, не оплаченные в срок покупателями; 
3. товары на ответственном хранении у покупателей ввиду отказа от акцепта. 
В результате теряется информация о неплатежах покупателей из-за отсутствия у них средств либо из-за 
отказа от оплаты, вызванного нарушением договоров. 
Для анализа особое значение приобретают оборотные ведомости по счетам и субсчетам бухгалтерского 
учета. Относительные показатели, получаемые путем сопоставления оборотов и остатков, являются более 
достоверными, чем абсолютные суммы. Поэтому, по нашему мнению, необходимо исчислять различные 
относительные показатели, изучать их динамику. Например, для оценки финансового состояния можно ис-
пользовать такие показатели как: 
1. динамика удельного веса собственных, оборотных средств в общей сумме оборотных активов; 
2. расчет остатков по отдельным счетам и субсчетам производственных запасов в днях по отношению к 
их среднедневному расходу; 
3. длительность неплатежей, в том числе просрочек по банковским ссудам и по платежам в бюджет в 
днях; 
4. динамика неплатежей в процентах к базовой дате. 
Такой подход, несколько расширяет возможности объективной оценки финансового состояния и хода 
выполнения программы финансового оздоровления предприятий. 
Кроме того, в связи с необходимостью выплаты заработной платы и выполнения обязательств перед 
бюджетом в строго установленные сроки, значительно повысилось значение и необходимость оперативного 
анализа финансового состояния. Наиболее удобная его форма - составление платежных балансов-
календарей на ближайший отрезок времени — ± 5-10 дней. 
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Эффективное функционирование агропромышленного комплекса относится к одной из приоритетных 
задач развития белорусского общества [1-2]. 
СПК "Почапово" расположено в Пинском районе Брестской области рядом с г. Пинском. Общая зе-
мельная площадь "Почапово" составляет 8108 га, в т.ч. сельскохозяйственных земель 3063 га, их них: паш-
н я - 1765 га, луговые угодья - 1298 га. В хозяйстве насчитывается 2274 га осушенных земель (преимущест-
венно пойменные торфяно-болотные почвы). Бал пашни составляет 34,7, балл сельскохозяйственных зе-
мель - 29,4. 
СПК "Почапово" специализируется на производстве продукции растениеводства и животноводства. В 
2007 г. основные показатели развития хозяйства были не высокими (таблица). Так, урожайность зерновых 
культур составила всего 16,6 ц/га, продуктивность луговых земель - 23,2 ц/га, среднегодовой удой на одну 
корову - 2501 кг молока, среднесуточный привес К Р С - 337 г, свиней- 119 г. В результате производство 
зерна на 100 балло/га составило 47,8 кг, реализация на 100 га сельскохозяйственных земель мяса - 63 ц, мо-




Для дальнейшего развития СПК "Почапово" требуется значительная интенсификация сельскохозяйст-
венного производства. В 2008 г. урожайность зерновых культур должна составить не менее 30,0 ц/га, в 2012 
г. - 35,0 ц/га, продуктивность луговых земель - соответственно 28,0 и 45,0 ц/га. Удой на одну корову в 2008 
г. планируется получать не менее 3000 кг, а к 2012 г. - увеличить его до 5500 кг; среднесуточный привес 
КРС - соответственно 550 и 750 г, среднесуточный привес свиней - 450 и 460 г. Одновременно поголовье 
КРС к 2012 г. будет составлять 2000 гол., в т.ч. коров - 700 гол.; поголовье свиней увеличится до 1000 гол. 
Затраты к 2012 г. вырастут до 4050 млн. рублей, однако денежная в этот период окажется 5000 млн. 
рублей, что обеспечит получение прибыли 950 млн. руб. при рентабельности 23%. 
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Таблица. Показатели эффективности развития СПК "Почапово" Пинского района 
Показатели 2007 г. 2008 г. 2010 г. 2012 г. 
Площадь сельхозугодий, га 3063 3063 3063 3063 
Площадь пашни, га 1765 1765 1765 1765 
Поголовье КРС 1352 1700 2000 2000 
в т.ч. коров 520 600 700 700 
Поголовье свиней 259 400 1000 1000 
Производство: 
зерна, т 1943 2370 3490 3850 
в т.ч. на 100 балло/га, кг 47,8 86,5 92,2 100,9 
молока, т 1313 1800 3080 3500 
мяса, т 142 220 260 280 
Реализация на 100 га 
с/х угодий: мяса, ц 63 72 85 91 
молока, ц 344 500 870 1100 
Урожайность, ц/га 
зерновые 16,6 30,0 32,0 35,0 
рапс - 20,0 25,0 26,0 
луговые земли 23,2 28,0 40,0 45,0 
Продуктивность животных: 
удой на корову, кг 2501 3000 4400 5500 
среднесуточный привес, г 
КРС 337 550 700 750 
свиньи 119 450 460 460 
Количество работников, чел. 144 140 125 100 
Среднемесячная зарплата, тыс. руб. 284 300 560 880 
Удельный вес оплаты в денежной выруч-
ке, % 27,2 26,0 24,0 21,1 
Фонд оплаты труда, млн. руб. 492 605 840 1060 
Затраты, млн. руб. 1715 2100 2915 4050 
Денежная выручка, млн. руб. 1806 2330 3500 5000 
Денежная выручка 
на 1 работника, млн. руб. 12,5 16,6 28,0 50,5 
Прибыль, млн. руб. 91 230 585 950 
Прибыль на 1 работника, 
млн. руб. 0,6 1,6 4,7 9,5 
Рентабельность, % 5,1 11,0 20,1 23,0 
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